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然而, 它称得上一个全新的典范吗? 对此, 许多学者有
不同的观点, 如胡德认为, 新公共管理是一种实质内涵
的 夸大伎俩 , 外面的包装是新的, 里面的观念是旧





















































































































过程中产生了一系列问题: ( 1) 那些代表弱势群体的组
织往往是最可能被撤消, 这很难顾及社会中弱势群体的




























6 顾客导向。新公共管理主张以 顾客 概念取代
公民 概念, 希冀通过 消费者主权 机制缓解公共部
门的变革压力, 解决日益严重的 公共悖论 。然而, 这
种 顾客 隐喻是不恰当的, 因为公民不仅是公共服务
的接受者, 而且是公共服务的合伙人、参与者和监督者,
















































实践意义。 ( 1) 或许新公共管理的理念并非全新, 内在
的一致性和共识性也存在问题, 但这并不妨碍它在改革
实践中的意义, 即为政府提供囊括各理论学派精华的综





化的发展的。 ( 3) 经济人 假设只是理论分析的手段,
它对于构筑理性的制度体系是非常必要的, 但这种假设
并不否定公共实践中公共精神的存在, 也并不意味着公
共精神的倡导没有必要。 ( 4) 认为文官政治化导致政党
分肥制的回归只是理论上的假设, 而在未来的实践中,
公共管理者本身将可能介入政治, 以适应环境变迁的需
要, 但这种 政党政治 却不太可能出现。 ( 5) 顾客


























或许它将会在实践中发挥更大的指导作用: ( 1) 不再局
限于管理性问题, 而运用更广阔的视野来观察治理的政





合作网络中的主导作用; ( 3) 在放松规制和走向合同管
理的过程中, 对简化的规则和程序应予以明确, 应尽快
建立起新的结果激励机制和合同监督机制; ( 4) 既要重
视学习私人部门管理经验, 又要考虑公共部门的特殊性;
( 5) 注意运用新的激励手段 (工作丰富化、目标管理、
绩效评估) 来增强员工士气和责任感, 要努力改进绩效
评估技术, 要注意将之与组织合作和组织文化的发展相
结合, 强调实行团体合作评估; ( 6) 注意在引入竞争机
制的同时, 尽快建立起严格的竞争规则和有效的协调和
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